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RİV A Y E TTEN  GERÇEGE :
N A L L I H A N  ve Y U N U S  E M R E
NaM Texet
Bir sabah, Ankara’da Etfaiye meydanından bineceğiniz 
otobüs, sizi bir hamlede Akköprü yolundan çıkarıp Ayaş yolu 
üzerine getirdi mİ, Ankara’nın bodur yeşilliği arasından A- 
yaşbeli’ne doğru yollandınız demektir. Bel’e tırmanırken viraj­
larda nefes alır gibi duraklıyan ve yavaşlayan otobüs, nasıl 
sinirlerinizi gererse, Bel’i aşıp Ayaş’a doğru İnerken de sinir­
lerinizin kopuvereceğini sanırsınız.
Ayaş, bir çukurdan tepelere doğru yayılmış, ortasında çar. 
şısı, resmi daireleri, kahveleri toplanmış, tepelere doğru ma­
hallelere ayrılmış şirin bir kasabadır. Memlekete birçok ay­
dın adam yetiştirmiş bulunan bu güzel kasabayı henüz tama- 
miyle görüp gezmeden, hiç değilse gözlerinizi doyuramadan, 
otobüs sizi Beypazarı’na doğru sürükler.
Oldukça düzgün yollarda bir zaman ilerledikten sonra, ak­
şama yakın, bir tahta köprücükten Beypazarı’na atlayıverir, 
postanenin ötesinde, çeşmenin berisindeki durak yerinde biraz 
nefes alırsınız. Çok geçmeden küçük küçük tepeler üzerinde 
dağınık bir şehir hissini veren Beypazarı’nı, kalabalık insan­
ları, boyalı çocuk şekerleri dükkânlarının camekânlarına sıra­
lanmış genişçe çarşısı, daha sonra Çeltik fabrikasiyle geride 
bırakarak Nallıhan yoluna koyulursunuz.
Artık akşamın alacakaranlığı, ince siyah bir tül gibi yol­
lara, tepelere, bütün tabiata yavaşça inmektedir. Karanlık ko­
yulaşmağa ve yollarda tek tük raslanan insanlar görünmeme­
ye başlar. Bazan düz yolda kayar gibi, bazan da tümseklerden 
aşar gibi sarsıla sarsıla uzunca bir müddet yol aldıktan sonra, 
Çayırhan nahiyesine girersiniz. Burası Nallıhan’ın ilk uğra­
ğıdır.
Bir tepecikten hafif virajlarla dönmeye başladığınız sıra­
da, şöförün camı önünde ateş böcekleri gibi ışıklar belirir. 
Burası Nallıhan’dır. Bir dönemeçten sonra birkaç yüz metre 
düz yol, arkasından Nallıhan...
1941 yılının son aylarında, güzel bir tesadüf beni bu şirin 
kasabaya götürdü. Aşağı yukarı 200 evli, 1200 nüfuslu olan 
bu küçük kasabada iki ay kadar kaldım.
Bir tepenin sırtından dere kenarına doğru uzanan Nallı­
han, başta pirinç olmak üzere, hububat, üzüm ve diğer meyva. 
lar, hattâ bazı yerlerinde pamuk yetiştiren ve iktisadi duru­
mu oldukça düzgün bir kazamızdır. Mudurnu taraflarından 
gelen ve kasabaya sürünerek geçen çay, etrafına bereket saç­
mış, birçok çeltik tarlaları, bağlar ve meyva bahçeleri meyda­
na gelmesine yardım etmiştir. Akdere’deki ardıçhk, İstanbul’­
un Heybeliada’sını hatırlatacak güzelliktedir. Nallıhan’ın ün­
lü avcıları, başlarında avcıbaşı Cevdet olduğu halde, kış gün­
lerinde, bazan şöyle bir gezinti yaptıkları bu ardıçlıkta ardıç 
kuşu avlamaya çıkarlar. Arasıra Ankara’nın tanınmış avcıla­
rını da içine alan sürgün avlan, Nallıhan’da âdet haline gel. 
miştir.
Kasabanın en ihtiyan, doksanlık Mustafa Dayı’dır. O, işit­
mez gibi durur, fakat her şeyi duyup anlar. Az konuşur, soru­
lan şeylere sırasında ve nükteli cevaplar verir. Mustafa Dayı’da 
açık yürekli, iyi bir insanın bütün vasıflan görülür.
YUNUS EMRE H AKKINDA :
Yunus Emre’nin memleketin birçok yerlerinde mezan olu­
şu benim de dikkatimi çekerdi. Bu sebeple de asıl mezarının 
bulunduğu yer hakkmdaki tahmin ve iddiaları takip ederdim. 
Nallıhan’da, birgün beni emekli memurlardan Tekkeli Ali öz- 
türk’le tanıştırdılar ve ilâve ettiler: “Kendisi Bacım Sultan
torunlanndandır.”  Bu adı ilk defa işittiğim için sordum: 
“Kimdir bu Bacım Sultan?” A li Öztürk anlattı: Bacım Sultan, 
Yunus Emre’nin şeyhi Emrem Sultan’m kızı imiş. Evlenerek 
Tekke köyüne gelip yerleşmiş ve orada ölmüş. Kendisi de 
onun sülâlesindenmiş.
Güzel bir ipucu bulmanın sevinci içinde, A li öztürkle ko­
nuşmaya daldık. O söyledi, ben dinledim ve yazdım. Bu konuş­
madan, Yunus Emre ile Emrem Sultan’ın münasebetleri ve ha­
yatları hakkında oldukça değerli bazı bilgiler ve rivayetler 
topladım. Nallıhanlıların da teyit ettikleri bu bilgi ve rivayet­
leri okuyucularıma sunuyorum:
"I. ihtiyarlardan öğrenildiğine göre, Bacım Sultan, Tek­
ke köyünde yatmaktadır. Taptık Emre’nin dervişlerinden Yu­
nus Emre ise Sarıköy’de yatıyor. Taptık Emre, Selçuklular 
devrinde Türkistan taraflarından gelerek Emrem Sultan köyü­
ne yerleşmiş. Geldikleri tarih 600 tahmin olunmaktadır. Bir­
çok vakfiyeleri varmış. Hâlâ Evkafta kayıtlan vardır. “Bacım 
Sultan evkafından” diye senetler ve beratlar mevcuttur.
Ömer Şeyh ve Nallıkozlu’daki Şeyh Cafer, Emrem Sultan’- 
ın müritlerindendir. Bolu’daki 103 yaşında Şeyh Melek’in söy­
lediğine göre, Bursa şeyhlerinden birisi, Taptık Emre’nin kızı 
Bacım Sultan ile devrişlerinden Yunus Emre’nin Sakarya nehri 
kenarındaki dağlara odun kesmeye gittiklerini haber alıyor, 
iki gencin dağlarda yalnız başlanna dolaşmalannı zararlı gö­
rüyor. Onun böyle düşündüğü ise, Emrem Sultan’a malûm olu­
yor. Emrem Sultan, bir kutu içine pamukla ateş koyuyor ve 
Bursa’ya, o şeyhe gönderiyor. Açıyorlar ki ateş yandığı halde 
pamuk sararmamış bile... Taptık Emre’nin "ateşle pamuk bir 
araya gelse bile her zaman ateş pamuğu yakamaz” demek 
istediğini anlayarak hatâya düştüğünü öğreniyor.”
“ II. Yunus’un, şeyhine odun taşımaktan sırtı yara oluyor. 
Bir gün, her nasılsa, “ O f!” diyor. Taptık Emre o zaman: "Of! 
diyenin bizde yeri yoktur, gitsin!”  diyor. Yunus Emre, şeyhi­
nin yanından ayrılarak Ayaş taraflarına doğru gidiyor. Yolda 
giderken iki yolcuya raslıyor; arkadaş oluyorlar. Karınları a. 
cıkıyor, “Dua edelim de, Allah bize nafaka ihsan etsin!” diyor­
lar. içlerinden biri dua ediyor: ortaya bir kap yemek geliyor. 
O bittikten sonra diğer yolcu dua ediyor, gene bir kap yemek 
geliyor. Yunus’a dua ettiriyorlar, üç kap yemek geliyor or­
taya... Diğerleri ona soruyorlar:
— Sen kimin yüzü suyu hürmetine istedin de fazla ye­
mek geldi?
— Siz kimin yüzü suyu hürmetine istedinizse, ben de onun 
için istedim.
— Biz, Emrem Sultan’m dervişi Yunus Emre için istedik.
— öyle ise ben de onun için istedim.
O zaman Yunus, kendisinin ermiş olduğunu anlıyarak ge­
ri dönüyor. Emrem Sultan’m olduğu yere geliyor. A f  buyurul- 
ması için Bacım Sultan’m araya girmesini istiyor. Emrem Sul. 
tan’ın kirpikleri ve kaşları çok uzun olduğundan ancak onları 
elleriyle kaldırarak etrafını görebilirmiş. Bunun için Bacım 
Sultan diyor ki:
—  Ben söylemem. Sen kapı eşiğine yat. O aptest almaya 
çıktığı zaman ayaklan sana dolaşır: "bu kim?” diye sorar. 
Ben de o zaman söylerim. Hangi Yunus, derse bil ki seni affet­
medi. Bizim Yunus mu, derse, kalkar, eline sanlırsm.
Yunus, kapı eşiğine yatıyor. Taptık Emre aptest almaya
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çıktığı zaman ayaklarına bir şey takılıyor. "Bu kim?” diye so­
ruyor. Kız da Yunus diyor. "Bizim Yunus mu?” diye so - 
runca, Yunus kalkıp Taptık Emre’nin eline sarılıyor. Emrem 
Sultan: “ Sen kendine malik değildin, şimdi bu sırra vâ­
kıf oldun; o halde bu asftyı atıyorum, gözle... Nereye düşerse 
oraya git, yat!,, diyor.
Asayı atıyor, batı tarafına gidiyor. Sarıköy’e düşmüş. Yu­
nus esasen Sivrihisar köylerindenmiş. Fakat asânın nereye 
düştüğünü bilemiyor. Beş sene arıyor. Bütün memleketi dola­
şıyor. Aşk ile şiirler söylüyor. Beş sene sonra Sarıköy'de bulu­
yor ve orada ölüyor."
“ III. TekkeU Hamza Sultan’m oğlu Hulblye Sultan, Em­
rem Sultan'm kızı Bacım Sultan’ı istiyor. Gelin, köyün karşı­
sındaki Erenler mevkiine geliyor, öğle vakti İmiş. Gelin alıcı­
lar, namaz kılmak İçin orada hayvanlarından iniyorlar. Gelin 
at üzerinde duruyormuş. Namazı kıldıktan sonra gelini bula­
mıyorlar. Hamza Sultan’a soruyorlar: “ gelin geldi m i?” Gel­
mediğini haber alınca Emrem Sultan’a haber salıyorlar, gelin 
döndü mü diye... O da: “ gelin yerini buldu, orada arayın” di­
yor. Onlar da geri dönüyorlar. Kendisini şimdi yattığı tepede 
bir ardıça dayanmış buluyorlar. Kayın pederinin evine gitme­
si için teklif yapıyorlar. O da, “ben buraya kadar geldim, oğ. 
lunuz da buraya gelsin” diyor. Hulblye Sultan oraya gidiyor. 
Orada evleniyorlar ve orası bir köy haline geliyor. Bacım Sul­
tan, odalar açarak gelen gidene baktığı için, köye Tekke adı 
verüiyor.”  Bu vak’a bir İlâhide de anlatılmaktadır. Gene Ali 
öztürk’ten aldığımız bu İlâhiyi kendisi Tekkeli 75 yaşında A- 
ba’dan dinlemiştir:
Erenlere selâm verdik, 
öğlenin dal vakfında namaza durduk.
Selâm verdik gelin kayboldu.
Birden atlan sürdüler,
Tekke taşında gördüler,
Buyurun gidelim, dediler.
Akşam oldu görüştüler, 
tki hasret kavuştular,
Zikr-i tevhit söyleştiler.
Kıbleye karşı durursun,
Sol yanma buyurursun.
Nikahın yüzünden alır mısın f 
Benim adım Bacım Sultan,
Senin adın HuTbiye Sultan,
Yunus eşiğimizde yatan (1)
Ben Allahın âşıkıyım,
Zikr-i tevhit mâşukuyum.
Peygamberler dervişiyim.
Düğünlerde gelinin başına kına yakılırken söylenen ve 
Emrem Sultan - Bacım Sultan - Yunus Emre münasebetini 
anlatan diğer bir İlâhiyi de, Nallıhan’da, bütün kadınların bil­
diklerini söyleyen Ali öztürk, bunu da Aba’dan yazdığını ilâ­
ve etmiştir:
Emrem Sultan’a varalım,
Hâcet namazın kılalım,
Hayır duasın alalım,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.
Benim adım Bacım Sultan.
* Yunus eşiğimizde yatan (2 ),
Dertlilere derman katan,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.
Emrem Sultan bir kişidir.
Evliyalar yoldaşıdır,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.
Sağ yanında oğlu yatır,
(1 ), (2) îkinci rivayette de, Yunus’un, şeyhinin yanma 
döndükten sonra kapı eşiğine yattığı anlatılıyor.
Bol yanında kıtı yatır (S)
Var kendini nura batır,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.
Türbesinin önü güller,
Güllerde ötüşür bülbüller,
Bana Emrem Sultan derler,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.
Türbesinin önü vefa,
Orada sürerler sefa,
Ceddim Muhammed Mustafa,
Emrem Sultan, Bacım Sultan.’’
Yattığı yerin kesin olarak bilinmemesi yüzünden bugün 
memleketimizin dokuz yerinde Yunus Emre’nin mezarı olduğu 
iddia edilmektedir. Sarıköyde, Erzurum’da, Konya Aksarayı’n- 
da, Sivas civarında, Kula ve Salihli arasında, SandIklI’da, Ke­
çiborlu’da ve Bursa’da... Bu mezarlardan hangisi Yunus’un asıl 
mezarıdır ? bilmiyoruz. Fakat zaman zaman elde edilen vesika­
lardan ve rivayetlerden bu meçhulü aydınlatmak için bazı ne­
ticelere varılmaktadır.
Her nekadar Prof. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum'­
daki mezarın Yunus’un asıl mezarı olduğunu iddia etmişse de 
bunu vesikaya dayandıramamıştır. Fuat Köprülü, İlk  Mutasav­
vıflar adlı eserinde, Sanköyünde, Sanköydeki mezarı Yunus’­
un asıl mezarı olarak kabul etmek gerektiğini ileri sürmüş­
tür. Sonraları Abdülbaki Gölpmarlı, 1936 da neşrettiği Yunus 
Emre adlı kitabında, bir yandan Bektaşi Vilâyetnameslnde 
Yunus’un Sivrihisar köylerinden Sanköylü olduğunun kayıtlı 
bulunmasına, öte yandan da Nallıhan kazasında kaymakamlık 
yapmış olan iki zattan aldığı bilgiye dayanarak Yunus Em­
re’nin Sarıköyde yattığını kabul etmenin zaruri olacağını söy­
lemiş ve böylelikle Fuat Köprülü’nün görüşüne iştirâk etmiş­
tir. Muharrir, aynı kitabında Şakayık-1 Numaniye’de Taptık 
Emre’nin Sakarya kıyılarında bir kasabada münzevi bir ömür 
sürdüğünün yazılı olmasını ve Nallıhan kazasından elde ettiği 
bilgiyi ele alarak, Taptık Emre’nin de Nallıhan kazasının Em­
rem Sultan köyünde yattığını kabul etmektedir. Bu bilgilere 
belki bir nokta ilâve edilir düşüncesiyle, biz de Nallıhan’­
da tespit ettiğimiz üç rivayetle iki İlâhiyi okuyucularımıza sun­
duk. Bu rivayetlerde adı geçen Emrem Sultan köyü, Nallıhan 
kazasına bağlı, Sivrihisar cihetinde ve kaza merkezine altı, ye­
di saat uzaklıktadır. Sakarya nehrine de çok yakındır. Yunus’­
un mezarının bulunduğu Sarıköy’iin de bu civarda olması kuv­
vetli olan ihtimali gerçeğe yaklaştıran delillerdendir.
Bundan başka, Taptık Emre’nin kızı Bacım Sultan’m da 
Nallıhan’ın Tekke köyünde yattığını görüyoruz. Nallıhan C.H. 
P. Kaza İdare Heyeti Reisi Kemal Günal’dan suretini aldığı­
mız bir beratta, Bacım Sultan’dan ve onun vakfiyelerinden 
bahsedildiği gibi, Bacım Sultn’m Tekke köyü civarındaki vak­
fiyelerine ait tapu kayıtları da vardır. Bu vesikalar ve mev­
cut rivayetler, Bacım Sultan’m, Taptık Emre’nin kızı olduğu­
nu ve Tekke köyünde yattığını gerçeğe çok yakın bir surette 
tespit eylemektedir. Bektaşi Vllâyetnamesindeki rivayetlerin 
birinde, Yunus’un, Taptık, Emre'nin kızını sevdiği ve hattâ 
bundan dolayı okadar hizmet eylediğini dervişlerin ileri sür­
dükleri yazılıdır. Bundan başka, 1318 hicri yılma ait “Ankara 
Vilâyeti Salname-i Resmisi”  nin 146 mcı sayfasında da “Nal­
lıhan kazasının üç saat mesafesinde Emrem Sultan kariyesinde 
kibar evliyaullahtan Emrem Sultan hazretleri ve Tekke kari­
yesinde de Veliyyü Müşarünileyhin kerimeleri Bacım Sultan 
hazretleri definhâk-1 ıtırnâk olup illeti cünûna müptelâ olan­
lar, MUşarünlleyhanın kabrini ziyaretle şifayap oldukları mü- 
cerrebattandır.”  denilmektedir.
Eskilere ilâve olarak burada neşrettiğimiz rivayetler ve 
İlâhiler, Yunus Emre’nin Sarıköyde yatmakta olması ihtimali­
ni kuvvetlendirmekte, hattâ bu ihtimali, bugün için gerçek o. 
larak kabul etmemize imkân vermektedir.
(S) Köylerin duruş vaziyetine göre, Emrem Sultan köyü 
ortada, Yunus’un mezarının bulunduğu Sarıköy sağda, Bacım 
Sultan’ın yattığı Tekke köyü ise solda bulunmaktadır.
Taha Toros Arşivi
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